

















































When is desirable that the leadersh p of the 
market ng programs and the distr bution channels 
are taken at the manufacturer level， a new problem 
arises whether the corporation wh ch holds the 
leadership wi I I carry out a monopol st ic behav or. 
2 When the market is stable， it is easy for the cor-
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l 係り受けの明確化 45. 6% 連の体明修確飾化と連用修飾の係り受け、並列句の範囲
2 記号の用法制限 8.45 引用，表題，説明・項番などの使い方の制隈
3 ふ句の接続関係の 7脱 連用修飾助詞の意味の明確化
4 主語，目的語，述語 6.3% 主語と目的語が両方省略されている場合の補
の省略の補い い、述語の省略の補い
5 慣用表現 6.2% 言い換え
6 表記法の違い 4.7先 送り仮名、カタカナ表記の修正
7 冗長表現 4. 4% 例)-するものである。
























おり、 61年には、ほぼ1月に 1回の割合で文法，辞書の改良版の提供を行ってきました。 6
2年には、多義語処理や概念構造変換処理の強化を行い、さらに一歩進んだ翻訳品質を目差し
ています。これも文法、辞書の改良として定期的に提供する予定ですので御利用下さい。
この翻訳品質を支援する機能として、日本語文の推敵を支援する機能の開発も行っています。
また、後編集を支援する機能として、訳語選択、構文選択、用例検索などの機能の開発も進め、
6 2年より)1噴にお使い頂けるようにしたいと思います。
御要望の長い複雑な分を短い簡潔な文の分割についても、検討を進めており、限定された範
囲から順に提供していきたいと考えています。
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